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2006 Cedarville University Baseball 
Eastern Mennonite vs Cedarville 
3/4/06 at Sarasota, FL 
Eastern Mennonite 3 (3-4) Cedarville 5 (1-1) 
Player AB R H RBI BB SO PO A LOB Player AB R H RBI BB SO PO A LOB 
------------------------------------------------------ ------------------------------------------------------
Zollman, Brandon cf ...... 5 1 2 0 0 0 1 2 0 Wilson, Paul ss .......... 4 0 1 1 1 0 2 7 3 
Hawke, Zachary ss .....•.. 4 1 3 0 0 0 0 3 0 Purmiell, Alex c .....•.... 4 0 1 1 1 1 4 1 1 
Jarvis, Jameson 2b .....•. 3 1 1 3 I 0 3 0 2 Houchin, Matt p ... .. ... .. 2 0 0 I 3 0 I 3 0 
Riley, Kenny lf/p ........ 5 0 1 0 0 1 4 1 3 Boynton, Kiel p ......... 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Pittman, Andrew c ........ 4 0 0 0 0 1 6 0 2 Noble, Andrew lb ......... 4 0 0 0 1 0 10 0 3 
Armstrong, Casey lb ...... 3 0 0 0 0 1 3 0 0 Reeder, Richie 3b ........ 4 1 2 0 1 0 0 5 0 
Moyer, Ben lf ........ .. . 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Brown, Kevin lf .......... 3 1 0 0 1 1 2 0 2 
Fainter, Andy p ......... 0 0 0 0 0 0 1 0 0 Kraus, Pete rf ........ .. . 3 0 1 0 0 1 0 0 0 
Subjeck, Kolbe ph ....... 0 0 0 0 1 0 0 0 0 Totten, Matt pr/rf ...... 0 I 0 0 1 0 0 0 0 
Renner p ............. .. . 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Workman, Brady cf .......• 3 1 2 1 0 0 2 0 0 
Johns, Chad dh/lb ........ 4 0 0 0 0 0 2 0 1 Hubler, Tim 2b ... .. ... .. . 2 1 1 1 0 1 6 2 0 
Balinski, Jared rf ....... 3 0 0 0 0 0 2 0 0 
Kniss, Michael 3b ........ 3 0 1 0 1 0 2 3 2 
Cobb, Drew p ........... . . 0 0 0 0 0 0 0 1 0 
Totals ........... . .... .. . 34 3 8 3 3 3 24 10 10 Totals ..... . ..... . ... .. .. 29 5 8 5 9 4 27 18 12 
Score by Innings R H E 
-------------------------------------------
Eastern Mennonite ... 000 000 003 - 3 8 2 
Cedarville .......... 000 002 30X - 5 8 2 
-------------------------------------------
E - Zollman; Kniss; Wilson, P.; Brown. DP - Ea Mennonite I; Cedarville 1. LOB - Ea Mennonite 10; Cedarville 12. 2B -
Zollman(2); Wilson , P.(l). HR - Jarvis(4). HBP - Hawke; Jarvis; Balinski; Hubler. SH - Hubler(l). SF - Workman(!). SB -
Zollman(3); Houchin(l); Workman 2(2). CS - Hawke(l). 
Eastern Mennonite IP H R ER BB SO AB BF Cedarville IP H R ER BB SO AB BF 
Cobb, Drew ........ . . 5.2 7 2 2 3 4 23 27 Houchin, Matt ....... 8.2 8 3 3 
Riley, Kenny . ....... o.o 0 0 0 3 0 0 3 Boynton, Kiel ....... 0.1 0 0 0 
Fainter, Andy ....... 1.1 1 3 3 3 0 3 8 
Renner . ...... ... ... . 1.0 0 0 0 0 0 3 3 
Win - Houchin (1-1). Loss - Cobb (1-1). Save - Boynton (1). 
WP - Cobb 2. HBP - by Houchin (Balinski); by Cobb (Hubler); by Houchin (Jarvis); by Houchin (Hawke). 
Umpires -
Start: 12:30 pm Time: 2:30 Attendance: 50 
Game notes: 
Eastern Mennonite Classic 
Riley faced 3 batters in the 6th. 
Game: GAME-02 
3 3 33 39 
0 0 1 I 
